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 أىدى ىذا البحث التكميلي إلى : 
وأخويني "محمد فحرص الأمين" و  "لطيف"  وأمي "محسنوأبي وأمي المحبوبين، أبى " 
إلي عمي "إحياء علوم الدين" وعمتي "ديفين إنديرا راني  ، و"أحمد ألفين نور رحمن"
. ن  لذم ويرحمهم  ويطول عمرىم ويعلي درجاتهم في الج عسى الله أن يغفر لاراساتي" .
 الله الدرجات في الدنيا والآخرة، آمين. يرفعهموأن 
 #
إلى جميع الأساتذة الذين قد بذلوا جهدىم في تعليم العلوم على أبنائهم الفقراء  
بالعلوم والدعرف  عسى الله أن يرحمهم ويحفظهم من جميع الدعاصى ويرفع درجاتهم ويجزيهم 









































 الشكر والتقديركلمة 
 بسم الله الرحمن الرحيم
. أشهد أن لا إلو إلا الله  ر  العالدين الذي جع  الأد  فراح  للناس الحمد لله
وحده لاشريك لو،  وأشهد أن محمدا عبده ورسولو. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
 . ن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينوالدرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آلو وأصحابو وم
القيم الإجتماعي  في رواي   تكميلي أخذه الباحث تحت العنوان "البحث الىذا 
غ  العربي  ) في شعب  اللmuH.S" لني  الدرج  الجامعي  أولى ( "الكرنك" لنجيب محفوظ
د  كلي  الآدا  والعلوم الإنساني  جامع  سونن أمبي  الإسلامي  وأدبها قسم اللغ  والآ
 الحكومي  سورابايا. 
 قدم الباحث جزال  الشكر والتقدير إلى :الدناسب  بهذه 
، عميد كلي  الآدا  الداجستير الحاج أغوس أديطنيصاحب الفضيل  الدكتور  .1
 ابايا.والعلوم الإنساني  جامع  سونن أمبي  الإسلامي  الحكومي  سور 
 .ة الداجستيرةهم  الخير ، صاحب الفضيل  رئيس شعب  اللغ  العربي  وأدبها .2

































، مشرف الباحث الدكتور الحاج برىان جمال الدين  ستا الأ صاحب الفضيل  .3
 أن يجع  ف الباحث لاتمام ىذا البحث، عسى اللهالذي بذل جهده في إشرا
 حياتو حياة طيب  بالصح  والعافي . 
قد علموا الباحث مختلف العلوم والفنون في كلي  الآدا ، لذين الأساتذة ا .4
 وخاص  شعب  اللغ  العربي  وأدبها.
، أبى "لطيف"  وأمي "محسنو" وأخويني "محمد فحرص الأمين" والديو الكريمين  .5
إلي عمي "إحياء علوم الدين" وعمتي "ديفين  و "أحمد ألفين نور رحمن"، و
عوا إلى الله في ك  وا الجهاد بالعم  ودالذين بذل، إنديرا راني لاراساتي" 
ىذه الدراس  منذ الدراس  الإبتدائي  إلى ىذه  ونويلمصلح  الباحث ويم
 الجامع .
وأصدقاء الباحث في  س" مسرحي ، إلي جميع زملاء الأحب في أستديو " .6
" وجميع الأصدقاء في " وفص  "أ4112أخصهم مرحل  " كلي  الآدا 
الإسلامي  الحكومي  والأصدقاء خارج الجامع  الذين دعوا جامع  سونن أمبي  
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لا ميقظوفمح بيجنل "كنركلا" ةياور في ةيعامتجلإا 
 (NILAI-NILAI SOSIAL DALAM NOVEL AL-KARNAK KARYA NAJIB MAHFUD) 
Kata Kunci: Nilai Sosial, Al-karnak, Naguib Mahfoud. 
 Naguib Mahfouz adalah seorang novelis mesir yang mendapatkan 
pennghargaan Nobel sastra pada tahun 8811. Naguib Mahfouz lahir di Gamaliya 
Kairo pada tanggal 88 Desember 8888 dan wafat pada tanggal 03 Agustus 6332. 
Dalam karya-karyanya Naguib Mahfouz selalu mangangkat realita sosial yang 
terjadi di lingkungan sosial pada masanya.  
 Juni 8821 (dikenal di dunia arab sebagai al-naksa (kemunduran) bermula 
dari mundurnya presiden jamal abdul nasir, figur utama tak tergoyahkan di dunia 
arab, yang penggantiannya membangkitkan gelombang protes publik luar biasa 
yang kian memantapkannya di kekuasaan. Fokus permasalahan dalam penelitian 
ini adalah bagaimana bentuk nilai-nilai sosial dalam novel “ Al-Karnak“. 
 Untuk menjawab rumusan masalah itu peneliti menggunakan metode 
deskriptif kualitatif yang hasilnya berupa kata-kata tertulis ataupun lisan orang-
orang dan perilaku yang di amati. Adapun data yang digunakan dalam penelitian 
ini yakni novel “ Al-Karnak “, baik berupa dialog ataupun monolog. 
 Hasil dari penelitian pada novel ini penulis menemukan 81 nilai-nilai 
sosial diantaranya : At-Tawakkal (taqwa), Al-Muwasat (simpati), Al-Adaab (tata 
krama), Al-Amanah (dapat dipercaya), At-Ta’awun (ringan tangan), At-Tafaul 
(optimis), Al-hubb (cinta), Al-Hamasah (semangat), Al-Hakim (bijaksana), Al-
ibda’i (kreatif), At-tasyawur (musyawarah), As-Salam (damai), Al-Madh (pujian). 




































تو لذلك يتواصل الإنساف مع جاكاف الإنساف يحتاج إلى غتَه لأداء ح 
ابغيات. وإف يجد كثتَا من نماذج ابغياة في المجتمع. فينبغي  ةغتَه في بصيع بؾال
قيم ال للإنساف أف يحوؿ على ظبط نفسو. وفي ىذا البحث برت ابؼوضوع "
 الكرنك لنجيب بـفوظ(دراسة آدبية الإجتماعية)"رواية الإجتماعية في 
دراسة اللغة ا للدراسة التي بزتص فيها الباحث وىي وضعتها الباحثة وقف
  .1ة وأدبهاالعرابي
أف المجتمع يصور الظواىر الإجتماعية  etpmoC tsuguA  رأى
أف المجتمع ىو فرقة كبتَة  nidubareH التي تكوف علامة في تطويره. ورأى 
 .2تَة التي تتكوف من عّدة الناس، فبعضهم يتعلقوف ويتأثروف بغتَىم آلياأو صغ
علم الإجتماعي يبحث عن التطوير حالة المجتمع و تأثتَه في حياتو أفراده الوعلى 
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وعلاقة بعضهم بعضا بفا فيها الظواىر الإجتماع. ومن احدى النظريات التي 
 تتكلم عنهما ىي القيم الإجتماعية. 
على الإجتماع ىو دراسة الإنساف في المجتمع   doowegniwSوفقا 
وابؼؤسسات الإجتماعية العماليات . علم الإجتماع ويسعى إلى الإجابة على 
الأسئلة ابؼتعلقة المجتمع ، كيف يعمل ، بؼاذا الناس البقاء على قيد ابغياة ، من 
سة ةالسيا خلاؿ البحث الدقيق في ابؼؤسسات الإجتماعية والدين والإقتصاد
. القيمة ىو شيئ بشتُ أعلى جودة  3والأسرة ، التي تشكل مع ىيكل الإجتماعية
القيمة شيئ مفيد للبشر سواء ابؼادية أو  idaiteSومفيدة للبشر . و وفقا 
بعض اراء تعريف القيمة يدكن استنتاج شيئ الثمينة ، وسوؼ تكوف  . 4الروحية
 مفيدة في حيات الإنساف .
ىي ابػصائص أو صفات ابؼرغوب فيها من ابعماعة  أما القيم الإجتماعية
القيمة الإجتماعية أيضا فرد ابؼواقف الذي ىو بؿل والتي برددىا الثقافة القائمة. 
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وتستخدـ كمعيار أف تتصرؼ من أجل ابغصوؿ على متناغم حياة المجتمع تقدير 
 تظهر القيم الإجتماعية  في ىذه الرواية ومنها في الإنتاج الأدبي.. 5
و جود الأدبي ىي مظهر من مظاىر ابػياؿ من أدباء . العمل الأدبي ىو 
لى البيئة الإجتماعية التى حولو وىو مظهر من فكرة شحص من خلاؿ عرض إ
الأدبي ىو خلق من الكتاب من خلاؿ مكتوب مع اللغة ابعميلة . العمل 
. 6اعية انعكاس بعد أف يشاىد بؾموعة متنوعة من ظاىرة ابغياة في البيئة الإجتم
في العاـ العمل الأدب برتوي على حوالي ابؼشاكل التي تشمل حياة ابؼؤلف او في 
 الواقع الإجتماعي . 
طار إحدى روايات بقيب بؿفوظ التي تدور الرواية في إثم الكرنك ىي 
، في رواية الكرنك يصور حياة الطبقات الثلاث في القاىرة وصراعتها  جتماعيإ
ىا برقيق طموحاتهم رغم ظروفهم . يحاوؿ أولاد فقتَةعن طريق رسم حياة أسرة 
ظ فيها بتصوير تفاعل العلاقات جتماعية القاسية. فقد اىتم بقيب بؿفو الإ
 ، و تصوير الواقع ابغضاري للمجتماع من جانب آخر.   جتماعية من جانبالإ
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ضوء  ىالبحث الرواية الكرنك عل ريد الباحثيابؼناسبة  هوفي ىذ
. وبجانب ذلك أف الباحث عمل الأدبي فيو تأثتَ الب لأنها سوسيولوجيا الأد
 .بحث ىذا ابؼوضوع بخاصة في شعبة اللغة العرابية وآدبهايتذب أف يج
 أسئلة البحث .ب‌
 كيف صورة القيم الإجتماعية في رواية الكرنك لنجيب بـفوظ؟  .1
 ؟في رواية الكرنك لنجيب بؿفوظالقيم الإجتماعية  ما النصوص التي فيها .2
 البحث أىداف .ج‌
 بؼعرفة صورة القيم الإجتماعية في رواية الكرنك لنجيب بـفوظ. .1
 القيم الإجتماعية في رواية الكرنك لنجيب بؿفوظ. النصوصبؼعرفة  .2
 أهمية البحث .د‌
زيادة البيانت أو ابؼعلومات عن القيم الإجتماعية في رواية الكرنك لنجيب  .1
 ب.بـفوظ من ناحية سوسيولوجيا الأدب ودراسة اللغة والأد
إعطاء ابؼناسبة البحث للباحثتُ الأخرى وزيادة ابؼعلومات أو البيانت  .2
للقارئتُ إما باحثا أو بؾتمعا  كاف في ناحية اللغة و الأدب والقيم 
 الإجتماعية.

































 توضيح المضطلحات .ه‌
 عنواف صياغة منها تتكوف التي ابؼصطلاحة من يلي فيما الباحث يوضح  
 : وىي ، البحث ىذا
القيم بصع القيمة وىي جودة الشيئ التي بذعل شيئا مرحوبا :  يةالقيم الإجتماع .1
ومرغوبا ونافعا او موضوعا بؼا يحتاج إليو البحث . والإجتماعية صفة ومعناىا 
التي تعيش في عالم الفكرة لكثتَ من فالقيمة الإجتماعية ىي مفهـو علاقة المجتمع 
 .  7الأحواؿ التي رأوىا حسنا وبؽا بشنالمجتمع عن ا أفراد
 من و الإنسانية، وضوعاتابؼ من موضوعا تعتٍ طويلة قصة : ىي رواية  .2
  .8النفسية و التاريخية و السياسية أنواعها
أبقزت ما بتُ أكتوبر وديسمبر بـفوظ ىذه الرواية التي كتبها بقيب  الكرنك : .3
. ىي التي ربظت  87:2كانت إشارة واضحة جدا إلى أحداث يونيو   87:2
، وىذا  كبتَ صورة فوضوية في العالم حيث لا أحد يفهم ما يحدث  القصة إلى حد
 . 9ىو ابؼهم أيضا أف لا أحد تظهر كقائد أو الذي سوؼ تقبل ابؼسؤولية
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بقيب بؿفوظ : ىو مؤلف من مصري يحفر لابظو موقعا بارزا في خريطة الأدب  .4
نواع العربي ابغديث وابؼعاصر بدا قدمو من كتابات سردية أسهمت في تأصيل الأ
 . 01السردية ابغديثة في الأدبي العربي 
 د البحثديتح .و‌
ا ىموضعا فحدد و إطارا يتسع ولا لأجلو وضع فيما بحثو يركز لكي  
 :يلي ما ضوء في الباحث
 الكرنكجتماعية في الرواية لإا القيم ىو البحث ىذا في الدراسة موضوع إف .2
 ، القيمة الثقافية خلاقية: القيمة الأ ثلاثة أنواع خد الباحثيأ. و لنجيب بـفوظ
  . ، والقيمة الدينية
 . الأدب سوسيولوجيا : وىي جتماعيةإ أدبية دراسة في يركز البحث ىذا إف .3
 الدراسة السابقة .ز‌
أمبيل  سونن بجامعة الطالب ابؼوضوع ىذا مثل بحث قد الأوؿ ، 
والعلـو لية الآدب دبها كأرابايا في شعبة اللغة العرابية و الإسلامية ابغكومية سو 
قيم " ال التكميلي ثبدوضوع البح خزائن ابؼتٌ وىي 9213ة الإنسانية سن
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"(دراسة أدبية  الإجتماعية في رواية بداية ونهاية لنجيب بؿفوظ "
 الإجتماعية)".
أمبيل  سونن بجامعة الطالب ابؼوضوع ىذا مثل بحث قدالثاني ،  
وادبها كلية الآدب والعلـو  الإسلامية ابغكومية سورابايا في شعبة اللغة العرابية
التكميلي "  ثبدوضوع البح فاوىي نور جلية الص 6213سانية سنة الإن
القيم الإجتماعية في طارؽ بن زياد عند الفتح الأندلوس" "(دراسة أدبية 
بحث في القيم الإجتماعية في ستماعية)". وفي ىذا البحث الباحثة الإجت
اف الإختلاؼ الرئيس بأف ، فك سخطبة طارؽ بن زياد عند الفتح الأندلو 
لنجب بـفوظ دوف  الكرنكبحث القيم الإجتماعية في رواية يالباحث س
 . خطبة طارؽ بن زياد عند الفتح الأندلوس
موضوع الطالب بجامعة سونن أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا في ثم  
وىو  8213اللغة العرابية وادبها كلية الآدب والعلـو الإنسانية سنة   شعبة
إصلاح الدين فهمي بدوضوع " القيم الاجتماعية في ابغكم للسكندري" 
ثي يعتٍ "(دراسة سوسيولوجيا الادب)". فرؽ بتُ ىذا البحث و ىذا البح
 .الكرنك  بحث القيم الإجتماعية في روايةيالاختلاؼ الرئيس. بأف الباحث س

































 يولوجياسوس دراسةالبحث يشتمل أف  ابؼذكورة ابؼوضوعات في تظهر 
 بـتص التكميلي لأنو البحث ىذا يخالف المجاؿ في ذلك كل الأدب ولكن













































 الإطار النظري 
 جتماعي لقيم الإجتماعية في علم الأدب الإالمبحث الأول :ا . أ
 جتماعيلإلمحة عن علم الأدب  ا .1
ماعي في اللغة الإنذونسية معروؼ ب " كاف مصطلح علم الأدب الإجت
 ( sas. فكلمة الأدب أصلو من كلمة )artsaS igoloisoS(سوسيولوجيا الأدب " 
. فالأدب  بدعتٍ الآت للتعليم arT. و د بدعتٍ التعليم والأوامر والإرشا ) السنسيكتَتا
 . 22ىو بؾموعة ألآت للتعليم
، ومنو قيل للصنيع  لدعاءصل الأدب اأأما كلمة الأدب في لساف العرب : و 
. وقيل أيضا الأدب ىو الكلاـ الذي يصور العقل  يدعي إليو الناس مدعاة و مأدبة
 . 32والشعور تصويرا صادقا
قسمتُ : الأدب الوصفي والأدب الإنشائى . معروؼ ينقسم الأدب على 
قد الأدب الأدب الوصفي بالعلـو الأدبية وينقسم إلى ثلاثة أقساـ يعتٍ تاريخ الأدب والن
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والنظرية الأدب . أما الأدب الإنشائى ينقسم إلى ثلاث أقساـ يعتٍ الشعر والنثر 
 .  31وابؼسرحية
و  igoloisoS " يتكوف على كلمة igoloisoSكاف لفظ سوسيولوجيا "  
بدعتٍ  suisos(اللغة الإغريقية)  oisoS. فالكلمة الأولى أصلو من كلمة  artsaS
.  ، الكلاـ لتمثيل بدعتٍ القوؿ sogol/igol. و  ل، الزمي ، الصاحب ابعماعة
   .52فالسوسيولوجيا معناه علم يدرس علاقة بتُ الناس في المجتمع عموما ومعقولا ولا بذربا
 nad kelleWوتنقسم العناصر الإجتماعية عند ولّيك و وارف (
 62:  إلى ثلاثة أقساـ وىي )nerreW
بؼنزلة الإجتماعية و مذاىب السياسية ىو دراسة تركز عنا :  سوسيولوجيا للمؤلف .1
 . وغتَىا التي تتعلق بابؼؤلف
الأدب : ىو دراسة تركز عن الإنتاج الآدبية من  فتح بؾالاتسوسيولوجيا ل .2
 .  الآغراض والفكراة عن الرسالة
 . ي  في المجتمععسة تركز عن القارئ وأثره الإجتمادرا ي:  ى سوسيولوجيا للقراء .3
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وعلمية عن الإنساف في المجتمع  اسة موضوعيةدر  يفالسوسيولوجيا ى 
.  علم يبحث عن كيفية وتطوير المجتمع ه. وبهذ وابؼضموف الإجتماع وعمليتو
 . عرؼ الوصف كيف كاف الإنساف يناسب البيئتو و طريقة حياتو الإجتماعيةيو 
 ندري كما . و جتماعية يتعلق با لإنسافالإ بالأد كالعلم ، والأدب 
 ، والغرض جزء من المجتمع ، والإنساف الأدب الذي يبتدع ىو فالإنسا أف أيضا
 سوسيولوجيا ذلك على و . الاجتماعية حياتو في يتمتع و أف يفهم اختًاعو من
 . 61في آثار الأدبية جتماعيةإ دراسة الأدب ىو
 بينهما إف . 82 موضوعية فدراسة سوسيولوجيا ، أما دراسة ذاتية الأدب 
 ياؿ .ابػ عن فيتكلم الأدب أما ، ابغقائق عن تكلمي سوسيولوجيا ، أف فرؽ
 . 92واقعية حياة من ىي غتَهما و الشعر كالقصة و ابػياؿ مصادر أف معا ونعرؼ
ستحدـ لبياف الوقائع الإجتماعية التي يإف نظرية سوسيولوجيا الأدب لا  
ستحدـ أيضا لتحليل العلاقة بتُ ي، بل  ينقلها ابؼنشئ إلى عمل أدبي فحسب
، وبتُ رغبة  دبية والمجموعة الإجتماعيةأ، وبتُ أعماؿ  ة ابؼنشئ وأعمالوبيئ
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بتُ الدلالة الإجتماعية فيما حوؿ ابؼنشئ  المجتمع وجودة الأعماؿ الأدبية و
 . في الرسالة الإجتماعية فيو بحث الباحثيوفي ىذا البحث س.  وأعمالو
  أنواعها الاجتماعية و مفهوم القيم .2
، ولغة من " قـو " وقاـ ابؼتاع بكذا أي تعدلت قيمة بو  القيمة مفرد قيم  
. والقيمة تستخدـ بؼعرفة قيمة الشيئ ، فقيمة الشيئ قدره ، وقيمة ابؼتاع بشنو ، 
 .91والقيمة بشن الشيئ بالتقويم وفي ابؼعجم الوسيط قيم الشيئ تقييما أي قدره 
ؿ فقد قبل واستخدمت القيمة أيضا بدعتٌ التحليل والإستقامة والإعتدا
قاـ الأمر أي أعتداؿ واستقاـ وقاـ ابغق أي ظهر واستقاـ ، وقـو الأعرج أي 
عدلو وأزاؿ أعوجاجو وقد إستخدمت بدعتٌ أعوجاجو وقد إستخدمت بدعتٌ 
الأمر " بكسر القاؼ " العدؿ حيث : القواـ " بفتح القاؼ " العدؿ ، والقواـ 
 .02أي عماده ونظامو 
 التي بذعل شيئا مرحوبا و يئدة شمة جو أف القي  nidubareHأعرؼ 
. والقية تعطي ابؼعتٍ للحياة  قيمة ومرغوبا ونافعا او موضوعا بؼا يحتاج اليو بحث
 .  كثر من قدر الإعتقاد وتتعلق بالعمل دائماأ
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 في منظور ابؼبدأ ىي  )tilzzaH yrneHىزليت ( ىنري القيم عند
  . 23ابغياة في عن ابغقيقة يقل لا ، ما العلـو
 و الفلسفة والسياية و ابؼنطق الأخلاؽ و من جزء القيم أف عرفنا كما
بشكل أو  اختلافها الإجابة على ابؼذاىب الفلسفية حاولت دق ، و ابعماؿ علم
 .  ترتبط بالقيم مشكلات فلسفية و أسئلة خر علىبآ
 لنوعية نتمسك بها بة ابؼعتقداف التي جتماعية فأنها تلكلإا القيم أما
ىي  جتماعيةلإا أف القيم عرفنا . كما يتها غا و الوجود معتٌ و ابؼفضل السلوؾ
 و التفاعل و سإلى الإخطلا يديل جتماعي الذيلإا نمط الإنساف بذسد التي
 القيمة تعبر ىذا أف وحاجاتو أي لرغبتو إشباعا ذلك في يجد إذ ، معهم التوافق
 .  بػدمتهم العمل حب أجلهم و من الناس و التضحية بغب إىتماـ الفرد عن
   : منها ، الاجتماعية في المجتمع كثتَة والقيمة
 الأخلاقية القيمة .1
 يتلقنها أف يجب السلوكية والوجدانية التي ، والفضائل ابػلقية ابؼبادئ بؾموعة ىي
ىي  ، و مكلفا أف يصبح إلى وتعقلو بسييزه عليها منذ يكتسبها ويعتاد و الفرد
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والسلوكيات  عن الأخلاؽ السيئة ، والإبتعاد لنفسا في السجايا الفاضلة ترسيخ
 .  السوي غتَ
 الإبرادية  القيم .2
 على والصداقة من روابط الإنساف الصورة شتى على تشتمل التي القيم ىي
  . الدولية مستوى
 الأغلبية القيمة .3
 .  الأخرى القيمة من بدلا مهمة بؽا التي القيم ىي
 الدينية القيمة .4
 تتجو ىي. و  حياة عمل وواقع و سلوؾ ولكنها نظرية مبادئ ليست ىي
 الذي يتعاوف السالم قياـ المجتمع القوي برقق تم ذلك الصافٌ فإذا الفرد تكوين إلى
 . والعدؿ والسلاـ الكفاية دعائم في تستقر و البر والتقوى على
 شريعة من ، لأف الأخلاؽ قوية علاقة والأخلاقية الدينية القيمة في إف  
 أحكاـ ىي جتماعيةالإ القيم أف ذكر جتماعيالنفس الإ علم كتاب وفي . الدين
 بردد بؾالات و يحكم بها و جتماعية يتشر بها الفردالإ الظروؼ مكتسبة من
 . تعلمو في وتؤثر سلوكو بردد تفكتَه و

































جتماعية في ، قيمة الإ في كتابو سوسيولوجيا orogenotoNو كتب 
 ، وىي : 22 . منها ثلاثة أجناس المجتمع كثتَة
 . مثل الرماؿ لبناء البيت القيمة ابؼادية ىي كل مادة مفيدة للإنساف .1
 .
 . القيمة ابعوىرية ىي قيمة التي يفيد الإنساف ليقـو علومو في حياتو .2
 .  القيمة الروحانية يعتٍ يفيد الإنساف لتلبية حاجاتهم الروحانية .3
 :  نقسم إلى ثلاثة أنواعيو 
 .من علـو الدين  القيمة الدينية التي صدرت .1
 . القيمة الأخلاقية التي صدرت من ابعيد و الرديئ .2
 القيمة التجريبية التي صدرت من عملية التفكتَ بالعقل الإنساف .3
 . 
 مفهوم الرواية  بحث الثاني :الم . ب
 مفهوم رواية  .1
ىو  و نقلو، و بضلو رواية، الشعر و ابغديث ( روى ) مادة لغة من الرواية  
  الراوية و ، حاملو ، ناقلو ، الشعر أو ابغديث راوى  :الراوي و ة،روا بصعو و ، راو
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 بدعتٌ الراوية و"  للمبالغة التاء "ا ىن و ، روايتو كثرت من و ، الراوى مؤنث :
 . القصة الطويلة
موضوعات  من موضوعا تعتٍ طويلة ىي قصة اصطلاحا الرواية و
  .32 النفسية و التاريخية و السياسية أنواعها من و ، الإنسانية
من  العديد على برتوى ، طوبؽا حيث من القصص أنواع أكبر الرواية
 من الرواية عتبري و . ابػاصة انفعالاتها و اختلاجاتها منها لكل الشخصيات،
 ابؼوضوع و ابغبكة فيها التي النثر من القصة ىي . الرواية النثري أنواع الأدب
 53. متنوعة ةالقص موضع و ، كثتَة والشخصية ، ابؼعقد
 الكاتب فيها يعافً طويلة قصة ىي و من ذلك البياف رواية ىي الرواية
 بؼواقف معابعتو خلاؿ من ذلك و و ابغياة الإنساف و الكوف من موقفو
 ، البيئة مع الشخصيات تفاعل ، و القدر ، و الزمن من القصة شخصيات
 .  مقنعا تسلسل الأحداث منطقيا فيها يبدو حبكة ضمن
  ظ وروايتو " الكرنك "نجب محفو ث الثالث : لمحة عن المبح . ج
 حياة نجب محفوظ  .1
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، ُولد في القاىرة من  إبظو بقب بؿفوظ عبد العزيز إبراىم أبضد باشا  
. كاف أبوه 52 7113أغوسطوس  14، وتوفي فى التاريخ 22:2ديسيمبر عاـ 
أخوات  5. كاف لو  موظفا بسيطا ثم استقل و اشتغل بالتجارة مع أحد أصدقائو
ثم توفيت  56:2. تزّوج بقيب من شقيقة زوجة أحد أصدقائو عاـ  و أخواف
 . 62 والداتو في أواخر ابػمسيئيات
) يحفر لابظو 22:2منذ ما يقرب من ستة عقود أخذ بقيب بؿفوظ (  
 . موقعا بارزا في خريطة الأدب العربي ابغديث وابؼعاصر بدا قدمو
 تربيتو  .2
تحق الكتاب ثم ذىب الى كتاب الشيخ بحتَي في الرابعة من عمره إل  
. التحق بددرسة بتُ القصرين  وكاف يقع في حارة الكبابجي بالقرب من درب قرمز
  رضواف شكرى :من ابعمالية الى العباسية  53:2، انتقلت الأسرة عاـ الإبتدائي
ثم التحق بكلية الأداب قسم الفلسفة بجامعة القاىرة التي بزرّج فيها عاـ   
، وبدأ مند أوؿ أياـ دراستو بنشر مقالات  وكاف ترتيبو الثاني على الدفعة 54:2
. وكاف قد نشر أوؿ ابؼقاؿ لو في  متفرقة في المجلات التي كاف تصدر في ذلك ابغتُ
. التحق  بعنواف "احتضار متعقدات وتولد معتقدات" 14:2أوكتوبر سنة 
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اجيستتَ التي كاف موضوعها " مفهـو بالدراسة العليا فور بزرجو وبدأ بعد لرسالة ابؼ
، برت إشراؼ الشيخ مصطفى عبد الرزاؽ وفي  ابعماؿ في الفلسفة الإسلامية"
.  و نشر  ىذه الأثناء تسلل إليو حب الأداب وبدأ يسيطر عليو ويجذبو بإبغاح
بعنواف "بشن  54:2أوؿ قّصة قصتَة فى المجلة ابعديدة الأسبوعية الصادرة يـو  
 .72الضعف" 
 أعمالو   .3
. كتب بقيب  ة واولاد حارتنا التي منعت في مصرمن أشهر أعمالو الثلاث  
" فى السنة  تألف من " بتُ القصرين و قصر الشوؽ و السكريةيبـفوظ الثلاثة 
أكتوبر  42على قلادة النبل في التاريخ حتى حصل ىذا الأعماؿ  76:2- 86:2
ستُ عملا بتُ الرواية والقصة . ويبلغ بؾموع أعماؿ بقيب بؿفوظ بط 99:2عاـ 
 الروايات : . أعمالو  القصتَة وابغوار السياسى التاريخي والتًبصة
 الّروايات 
 تاريخ أول طبعة الّروايات رقم
 :4:2 عبث الأقدار (فرعونية) 2
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3 سيبودار 2:54 
4 ةبيط حافك 2:55 
5 ةديدج ةرىاقلا 2:56 
6  يليلخ فاخ 2:53 
7 ؽدبؼا ؽاقز 2:58 
8 بارسلا 2:59 
9  ةيانه و ةيادب 2:5: 
:  نيرصقلا تُب 2:63 
21 ؽوشلا رصق 2:68 
22 ةيركسلا 2:69 
23 بلاكلاو صللا 2:72 
24 فيربػاو فامسلا 2:73 

































25 قيرطلا 2:75 
26 داخشلا 2:76 
27  لين ؽوف ةرثرث 2:77 
28 انتراح دلاوأ 2:78 
29 راماتَم 2:78 
2: ياربؼا 2:83 
31  رطبؼا تبر ببغا 2:84 
32 كنركلا 2:85 
33  انتارح تيااكح 2:86 
34  ليللا بلق 2:86 
35 شيفا ربغا ةمحلم 2:86 
36  ببغا رصع 2:88 

































 19:2 أفراح القبة 73
 29:2 ليالي ألف ليلة  83
 39:2 الباقي من الزمن ساعة 93
 39:2 رحلة ابن فطومة  :3
 49:2 العانش فى ابغقيقة  14
 69:2 يـو قتل الزعيم  24
 89:2 حديث الصباح والسماء  34
 99:2 قشتمر  54
 
 الكرنكرواية   .4
،  تهػػػػاـ، والإ ، والفكػػػر نزعػػػػاجسػػػػتثنائي مػػػن الإإعصػػػر كػػػػاف   87:2بعػػػد عػػػاـ  
ضػربة أف  ه. ىذ . كاتب مقهى الكرنك يستخدـ وصفا حيا لشرح تأثتَ ابغدث نتقاـوالإ
، ىػػػو مػػػزيد لا يصػػػدؽ مػػػن اليػػػأس  اختفػػػت تقريبػػػا،  . النتيجػػػة يسػػػحق عظمػػػة ابعمجمػػػة
 . والغضب الذي لا يطاؽ تقريبا

































وقد كتب ىذه الرواية التي كتبها بقيب بـفوظ أبقزت ما بػتُ أكتػوبر وديسػمبر   
. ىي التي ربظت القصة إلى  87:2كانت إشارة واضحة جدا إلى أحداث يونيو   87:2
ابؼهػم أيضػا أف لا  ، وىػذا هػم مػا يحػدثحد كبتَ صورة فوضوية في العالم حيث لا أحد يف
. ىػػو فعػػل فػػتًة افمومػػة فسػػادا يونيػػو  أحػػد تظهػػر كقائػػد أو الػػذي سػػوؼ تقبػػل ابؼسػػؤولية
(ابؼعػروؼ في اللغػة العربيػة بوصػفها آؿ النكسػة (نكسػة)) ينبػع مػن اسػتقالة بصػاؿ  87:2
الػػػتي تسػػػديد ، و  ، وىػػػو لا يتزعػػػزع شخصػػػية رئيسػػػية في العػػػالم العػػػربي الػػػرئيس عبػػػد الناصػػػر
.  العناف بؼوجة من الاحتجاجػات الشػعبية غػتَ عاديػة علػى بكػو متزايػد توطيػده في السػلطة
، ومػات في ذروة ابؽجمػػات  التكلفػة لسػلامة الأرواح في وقػػت لاحػق أكػبر بشػػكل واضػح
بعد إلقائو خطابا في القادة العرب بذمعوا في القػاىرة في بؿاولػة غػتَ بؾديػة  18:2في عاـ 
. وكػاف خلفػو آنػذاؾ نائػب الػرئيس  سػة مشػتًكة بؼواجهػة تػدمتَ الواقػع ابعديػدلصػياغة سيا
 . محمد أنور السادات
. وابؼناقشػػػػة ابعاريػػػػة بشػػػػأف  بعػػػػد أف يقبػػػػل السػػػػادات منصػػػػب الػػػػرئيس في مصػػػػر 
، ىنػػاؾ  . بؽػػذا السػػبب أسػػباب وآثار حػػرب حزيػػراف او يونيػػو الػػتي لا تػػزاؿ تكػػرر صػػد ها
، أو كيفيػػػة  ة وكػػػذلك نمػػػوذج لكيفيػػػة عمػػػل ابغكومػػػةوعػػػي إضػػػافي عػػػن ابغكومػػػة ابعديػػػد
. ابػصػائص الرئيسػػية  التعامػل مػع الاختلافػات الاجتماعيػة والسياسػػية والدينيػة في المجتمػع
للإصرار الإدارة ابعديدة على أهميػة الصػراحة في وصػف العمػل ليخػدعوا الآخػرين في عهػد 
أعقاب ىزيدػة حػرب عػاـ في  17:2، وخاصة الأحداث التي وقعت في عهد  عبد الناصر
 . 87:2
بقيب بـفوظ مشاركا نشطا في ابؼناقشة ابؼتعلقة الثورة ابؼصرية التي بدأت في عاـ  
. 17:2 سػنة . وثبت على وجو التحديد على سلسلة من الروايات أنو كتػب في 36:2
، وذلػػك مػػن خػػلاؿ عيػػوف  اللػػص والكػػلاب) 27:2وا آؿ كػػلاب (-بػػدءا آؿ الػػدعاوى

































، وعػػرض أكثػػر سػػلبية مػػن   : ثرثػػرة فػػوؽ النيػػل)7::2ثارة فػػوؽ آؿ صػػفر (تشػػاؤما أف الثػػر 
 . 82: متَامار)87:2كل شيء، متَامار ( 
 موجز  .5
.  مقهى الكرنك ىو عمل تذكاري حوؿ الوضع ابؼصري في أواخر الستينيات 
، ويرجع ذلك  ، كاف سكاف ىذا البلد ابؽرمي مغطى بالفوضى والقلق في ذلك الوقت
، والانتقاـ  . ابػيانة والاتهاـ والشك 87:2ابغرب ضد إسرائيل في عاـ  أساسا إلى ىزيدة
 . أصبحت جزءا من حياة الناس
ويكشف ىذا العمل أيضا عن الانزعاج السياسي للمصريتُ بسبب ابؼوقف  
. في ىذه الرواية، أصبح شخصية حلمي بضادة وإبظاعيل الشيخ  الاستبدادي للحكومة
. وبسبب اختلاؼ الأيديولوجيات وابؼعتقدات  لمجتمع ابؼصريوزيناب دياب صور بؼعاناة ا
 . ، فإنهم يدلكوف حياتهم السياسية مع ابغكومة
. في  ب السياسػػػيو علػػػى بؾػػػرد ابػػػػر ىتمػػػاـ أف الروايػػػة لا تقتصػػػر ومػػػن ابؼثػػػتَ للإ 
، قرنفػل ، يتعرض أيضا قصة حػب  جتماعية والسياسية في أرض ابؼلوؾخضم الفوضى الإ
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بحث قيق أىداؼ اليحو  علومات التي يحتاج إليها الباحثابؼللحصوؿ على  
 تالية:  لعلى الطريقة ا وأغراضو يلـز أف يسلك الباحث
 مدخل البحث ونوعو .1
 منها :  ااف ابؼنهد متعددك  ابؼنهد في البحوث كثتَة خاصة في البحث الأدبي 
: في ابؼنهد كانت الباحثة تكوف     )fitkudnIإستقراء ابغقائق ابعزئية ( . أ
 ثاؿ والكلمات و تتخلص باحث، بصع البيانت من الأم باختبار البيانت
 .  على موضوع الرئيسى في بحثها
ستعمل ي) في ىذا ابؼنهد fitkudeDابغقائق الكلية و القضايا العامة ( . ب
 .  عن صوابها تخلص باحثيالنظريات في بحثها و  الباحث
.  شرحا وتوضيحا عن البيانت قـو الباحثي) fitpirkseDوصفي ( . ت
 وينقسم مذحل البحث علي قسمتُ : 

































يعتٍ ابؼنهد التقليدي لأنو مند  )fitatitnauKابؼنهد الكّمي ( )1
 .  العصور فيكوف تقليدا من بؼنهد البحث
و الإجراء الذي ينتد البيانت ى  )fitatilauKابؼنهد الكيفي ( )2
عن أوصاؼ الأفراد وابغوادث وصفية ابؼتصورة أو ابؼقولة 
 .  والأسباب من المجموع ابؼعتُ
منها : دراسة برليلية و دراسة تاريخية و  ةبحوث الأدبيوأنواع البحث في   
ىو ابؼنهد  ابؼنهد الذي استحدـ الباحث.  دراسة إجتماعية ودراسة بلاغية
تٍ الإجراء الذي ينتد البيانات الوصفية ابؼتصورة أو مقولة عن أوصاؼ الكيفي يع
أما من حيث نوعو فهذا  .:3وادث والأسباب من المجموع ابؼعتُالأفراد وابغ
. وأما من حيث   ب بـفوظيالبحث من قيم الإجتماع في الرواية الكرنك لنج
 . نوع فهذا البحث من نوع البحث الأدبي الإجتماعي
 ث ومضادرىا بيانت البح .2
 ataDتتكوف من البيانات الأساسية ( مصادر البيانات في ىذا البحث
، وأما البيانات  ) rednukeS ataD) والبيانات الثانية (remirP
وضيحها من ابؼصادر يستنباطها و ي و ىي البيانات التي يجمعها الباحثالأساسية 
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. والبيانات الثانية  وظب بـفيرواية الكرنك لنجقيم الإجتماعية في الف. 14الأولى
ا ؤخد من ابؼراجع الأخرى  واستنباطها وتوضيحهي،  ) rednukeS ataD(
ىي الكتب  وابؼصادر الثانية في ىذا الباحث . 13في النشتَة العلمية أو المجلات
 . الإجتماعي يةب من ناحية علم الأدبالأد
 أدوات جمع البيانات  .3
قياس ابؼظاىر بؼ ها الباحثنات ىي الة التي استخدمأدوات بصع البيا 
 الباحث ذهستخدـ ىيفأما في ابعمع البيانات .  23يالعلمي أي الإجتماع
شكل أداة بعمع ي . بفا يعتٍ أف الباحث نفسو احثالأدوات البشرية أى الب
 . بيانات البحث
 طريقة جمع البيانات  .4
 بعمع البيانات بؽذا البحث ىي : ستعملها الباحثيالطريقة التي  
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ىي الدراسة تقصدىا بصع  )hcraeseR yrarbiLمكتبية ( طريقة . أ
مكاف معتُ من ابؼكتبة مثل بؼوجودة في البيانات والأخبار بدساعدة ابؼواد ا
 . 33كوغتَ ذلابؼعجم والكتب والمجلات وابؽوامش 
) ىي طريقة عملية بعمع البيانات isatnemukoDطريقة الوثائق ( . ب
في مكاف معتُ من الكتب وغتَ  وجودةوابؼعلومات على طريقة نظر الوثائق ابؼ
 .43 ذلك
 تحليل البيانات  .5
ىي طريقة التحليل الكيفي   استخدمها الباحثطريقة برليل البيانات التي 
تكوف برليل البيانات يو  )  namrebuH ,seliM( عند ميلس وىو بتَماف
 53: من ثلاثة خطوات ، وىي
ن عملية برليل : الأسلوب الأوؿ م )ataD iskudeRتنظيم البيانات ( .1
ىتمتم لإختبار وتركيز الإبحث ىي تنظيم البيانات كعملية االبيانات في ىذا ال
بكو بسيط وتوصيل البيانات ابػشنة الظاىرة في التسجيلات ابؼكتوبة في 
 . ابؼيداف
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ىو تغتَ عرض البيانات على ) ataD naijaynePعرض  البيانات ( .2
ختصار نتيجة بصع البيانات وتصنيفها إلى فكرة معينة أو إلى موضوع إعملية 
 .  ابؼعتُ
ىو والاسلوب الثالث في عملية  )ataD isakifireVاستنتاج البيانات ( .3
سلوب تعقيد عملي برقيقي ، وفي ىذا الأ نات ىو أخد الاستباطبرليل البيا
 .  بتُ ظواىر والنظرية
 تضديق البيانات  .6
 تبع الباحثيتاج الى التصديق ، و  تم بصعها وبرليلها برإف البيانات التي 
 بحث الطرائق التالية :نات ىذا في تصديق البيا
" الذي ينص بقب بـفوظ حياتو و النثره  مراجعة مصادر البيانات وىي " .1
 .  بقيب بؿفوظ و أعمالو خاصةحياة 
ت عن قيم الرباط بتُ البيانات وىي التي تم بصعها بدصادرىا . أي ربط البيانا .2
. ثم بصعها و  في الكرنك لنجب بـفوظالإجتماعية وخاصة عن أنواعو 
 برليلها
مناقسة البيانات مع الزملاء وابؼشرؼ أي مناقسة البيانات عن قيم  .3
 .  ثم بصعها و برليلها ، ة في الرواية الكرنك لنجيب بؿفوظالإجتماعي

































 ت البحث ءاإجر  .7
 راحل الثلاثة التالية : بحثها ىذه ابؼالفي إجراء  يتبع الباحث 
 في ىذه ابؼرحلة بتحديد موضوع بحثو ومركزتو مرحلة التخطيط : يقـو الباحث .1
، ووضع الدراسة السابقة التي بؽا علاقة بو  ، ويقـو بتصميمو وبرديد ادواتو
 .  وتناوؿ النظريات التي بؽا علاقة بو
ت و برليلها و في ىذه ابؼرحلة يجمع البيانا مرحلة التنفيذ : يقـو الباحث .2
 .  مناقشتها
قدـ ي. ثم  ثو ويقـو بتغليفية وبذليدهمرحلة الإنهاء : يكمل الباحث بح .3











































 الفضل الرابع 
 عرض البيانات ومناقشاتها
هػػا بقيػػب بؿفػػوظ علػػى شػػػكل مقهػػى " الكرنػػك " ىػػي إحػػدى ابؼؤلفػػات الػػتي الف 
الرواية ، والتي تتكلم عن الأحداث والأحواؿ التي حدثت في ابؼصر . وحتُ إذ كاف ابؼصر 
 تقع في اقتًاب لوجود ابغروب بتُ ابؼصر والإسرائيل . وكاف إسرائيل تغلبا علي مصر .
 :  بقيب بؿفوظ التي الفهاية ابؼوجودة في رواية الكرنك جتماعشكاؿ القيم الإأ 
 لقيم الأخلاقيةا 
 إجلالا .2
فسألتني :  ، تضافحنا وأنا أشكر لها مجاملتهاوقالت : شرفت ،  وقفت أمامي
 فقلت بصدؽ : جدا ، بن بفتاز حقا ....،  ىل أعجبتك القهوة ؟
تلػك ابعملػػة الػػتي برتهػػا خػػط تبػتُ وتصػػف موقػػف احػػتًاـ للزائػػر الى ذلػػك  
 مقهى من قبل صاحب ابؼلهى او خادمو . 
 ثم قالت : يخيل إلى أنك تذكرتتٍ ؟ سرور ، ورنت إلى مليافابتسمت ب
حصل الباحث على الإفتاـ بؼن قد قاـ بابػدمة ، وىو شكل مػن  
 اشكاؿ الشكر .
 الطماع  .3
ولم تكن موارده وقصت على قصة عادية . فقد جن بها ولكنها لم تشجعو قػط . 
 .أموال الدولة تسمح لو بالتردد الدائم على الملهى فامتدت يده إلى اختلاس 

































يريػػد ابؼػػرء أف يقنػػع نفسػػو ولػػو كانػػت الطريقػػة الػػتي يسػػلك عليهػػا  
 طريقة.
  ابؼطامع .4
ومنننهم الطننامحون ، ومنننهم مننن  خنني اقتننداء بالأخننرين   وبنننٌ ىنن لاء  
 . وأولئك يجن الشبان المساكنٌ
 الوالداف هما قدوة بسيطة . 
 السليط  .5
ك رمتننني بابتسننامة فمضننت دون اسننتئيان إلى كرسننى الإدارة ومننن ى ننا 
 .  عيبة
 الذىاب بغتَ الإذف بـل بالأداب .  
 إكراـ الضيف  .6
زيننت حجننرة ا لنوس بالننورود ومنندت مائنندة حافلننة وتضناعدت أن ننام راقضننة 
 . من جهاز تسجيل
 ينبغي ابؼتقي أف يكـر ضيفو . 
 الشكر .7
عظننيم ، ودعننى فػػتجهم وجههػػا وقالػػت : يدكػػن نشػػر ابعػػزء الأوؿ دوف متاعػػب . 
 . الثاني للزمنا زء 
 التأييد على ابؼأثرة عمل تقديري . 
 الكيس  .8
 : ألا ترغبتُ في الإسهاـ بقوة أكبر في الرأبظالية الوطنية ؟ فسألت بدورى قرنفلة
 إختًاـ القديم في كل مداولات في شحصية مهذبة . 


































لاتخلنو أحينانا منن فضنائح ولكنن أىندافها أخطنر منن فضػائح ومػا أشػبو ذلػك ؟ 
 . ذلك
 يرجى من بصيع القراء أف يتناولوا ابغكمة بفا قرؤوا . 
 الشكر .:
عظننيم ، ودعننى فػػتجهم وجههػػا وقالػػت : يدكػػن نشػػر ابعػػزء الأوؿ دوف متاعػػب . 
 . ا زء الثاني للزمن
 . التأييد على ابؼأثرة عمل تقديري 
 ابغكيم .12
 وتجنب زين العابدين العاصفة بالضمت والأنزواء وكان يدارى ارتياحو العميق
 . بالتجهم والإست راق في النارجيلة
 الصمت حكيم . 
 موثوؽ  .22
 . ليلك لم تتعرض لك مجلة بسوء
إذا كػػػاف ابؼػػػرء معروفػػػا بأخلاقػػػو افمػػػودة فكػػػاف النػػػاس يريػػػدوف أف يقومػػػوا  
 بالعلاقة بينو .
 الرثاء .32
إّنّنا مأسناة ولكنن لاذننب   فيهنا ، ولمنا دندر السنجن بعند سننوات جناءني في 
 اؿ لي لقد ضعت إلى الأبد .نفسو وق الملهى
 أبتُ تلك الكلمة بأف قرنفل لو صفة الرثاء مع أنها قد عرفها الزائر . 
 التعاطف  .42

































عنػد صػاحب ابؼلهػى فأبغقػو بوظيفػة  فتشػفعت لػورثيت لنو وتوجسنت م نو خيفنة 
 جرسوف .
 كل ما أصاب الزبوف من ابؼشكلة تشعر بها قرنفل . 
 الشخّي  .52
فعت لنو ع ند صناحب الملهنى فأبقنو بو يفنة فتشرثيت لو وتوجست منو خيفة 
وبؼا اعتزلت العمل وفتحت ىذا ابؼقهى اختًتو لعمل الساقي وىو يقـو  . جرسون
 بو على ما يراـ .
 مساعدة الناس ببذؿ الوقت وإعطاء العمل . 
 لطيف  .62
انضػػػممت إلى أسػػػرة الكرنػػػػك بصػػػفة نهائيػػػػة ونفػػػذت الأسػػػػرة في صػػػميم حيػػػػا  . 
 .ومنحتها  منحتني قرنفلة صداقتها
 كثرة الرزؽ بكثرة الأصدقاء . 
 التواضع .72
كتابنننة مننننيكرات ، إني متحمسنننة لدرجننننة الهننننوس ، ولم يعفنننني إلا عجننننزي عننننن 
 . الكتابة
 كل من ذو فضل فعليو بالتواضع . 
 ابؼدح .82
أبهننتم حقننا بالفننّن وتاريخننو ؟ ىننيا جانننب مننن ا وانننب ، أمننا ا وانننب الأخننرى 
 .حياتهم الخفية فتدور حول رجال مضر ونسائهم في 
 لا تنس بالشكر على من يساعدؾ .

































 ابؼدح  .92
 . . إنّو نظيف بقدر ما ىو ذكي ، ليس من النوع اليي يبيع نفسو
 يجب أف يكوف ابؼدح على شحص ما ابؽدؼ . 
 القيم الدينية 
 الرجاء و الدعاء  .2
 .ربنا يطول عمرك يا قرنفلة فقالت برجاء أيضا : 
 بعضا . يجب على الناس أف يدعوا بعضهم 
 السلاـ  .3
وقالنت علنى سنبيل المواسناة : سننراىم فجنأة وقػاؿ إني في أنسػب مكػاف لي . . 
 . . مقبلنٌ
 وحب على الشفيع أف يكوف عادلا . 
 ابغناف  .4
وكػػرت الأياـ والأسػػابيع حػػتى أو شػػكت قرنفلػػة علػػى ابعنػػوف ، وحزنػػت بؽػػا حػػزنا 
 .. أنت تهلكنٌ نفسك بلا رحمة:  بالغا حتى قلت بؽا
 الغ فيما فات .لا تب 
 التقوى   .5
ك نت أشنعر طيلنة الوقنت كننو يدكنن أن أقننع نفسني بضنرورة المنوت وفائدتنو و
 . بمثل ىيا المنطق
 إتق الله حيث ما كنت . 
 ابؽجاء  .6
 ! ليحي كل من تريد لو ابياة وليمت من تريد لو الموت

































 الله لا يغتَ بقـو حتى يغتَوا ما بأنفسهم .  
 إكراـ الضيف  .7
ا لنوس بالننورود ومنندت مائنندة حافلننة وتضناعدت أن ننام راقضننة زيننت حجننرة 
 . من جهاز تسجيل
 ينبغي ابؼتقي أف يكـر ضيفو . 
 ابؼضطرب  .8
،،، وىػػػزت منكبيهػػػا وبستمػػػت : ثم بامتننناض ولايبعننند أن يدضنننى يومنننا بنننلا رجعنننة
 حكاية قديدة لاجديد فيها .
 لا بربها بعد أف ضاعت . 
 ابؼدح  .9
الأحيناء ،، ولكننو جناد وكنرو ، وىنو أول منن أشكرك نيابنة عنن فقلت بابظػا : 
 . تحمس لمشروعي
 النية ابػالصة لابد بالتحقيق .  
 النصيحة  .:
 . لا ي رنك منظرة . . فعلمت أنو يتحدث عن حلمى حمادة
 . أقوؿ ما ىو في الواقع نصيحة  
 الرعاية  .12
 أمنا الإحنترام فقند قنام سنتوكى العنام علنى ألاثم ىػزت رأسػها فى دلاؿ وقالػت : 
 .أقبل علاقة إلا عن حب ولا أمارسها إلا عن زواج 
أرجوا أف يكوف ابغب يعدي إلى الزواج بيتٍ وبينهػا . ولا أريػد إذا   
 كاف ابغب لايستعمر إلى الزواج .

































 التفاؤؿ  .22
ابننننب فأحنيػػػػت رأسػػػػى بالإيجػػػػاب ، وغمغمػػػػت ىػػػػي بدػػػػا لم أتبينػػػػو ، ثم قالػػػػت : 
 .  الضادق يضفى على العلاقة شرعية دنً منكورة
 وكاف النجاح في ابغب ىو الزواج . 
 القسط (عادؿ) .32
واحػدا ولم تنشػأ بينهمػا إلا  و هر بنٌ النرواد كنالوارثنٌ ولكنهنا لم ت نل م نو مليمنا
 العلاقة الربظية التي تنشأ بحكم تقاليد ابؼلاىى الليلة . 
كصاحب ابؼقهى كانت قرنفل لاتفرؽ بتُ الزائر . إمػا كػاف الزائػر  
 وإما كاف راعيا او مرعية . غنيا او فقتَا .
 بعناية ( حذار ) .42
 ... طالما تدتعنا بحب من نحب ولكن لايخلد من ابب إلا ابيبة
 ابغذر  فيما وضع القلب لعدـ الإستاء . 
 فاستبق ابػتَات .52
ذاك اخننتلس مننن أجننل ابننب ، أمننا زيننن العابنندين فينهننب مننن أجننل الطمننع 
خػػػػذ لضػػػػرورة العػػػػيش لتقصػػػػتَ ، مػػػػنهم مػػػػن يأوالطمنننوح ، إنّننننم أنننننواع ياعزيننننزى 
 ابغكومة في حقهم .
 الإضطهاد ليس طريقا لنيل افبة . 
 الأمانة .62
 . ولكنو جاد و كرو ، وىو أول من تحمس لمشروعي
 أىل ابػتَ بالطبع أف يصدقوا . 
 ابؼدح  .72

































وكنت قد لاحظت أمورا فضبطتني متلبسا بمراقبتها فقالت : لاتسنألني  
 .عنو فلست دبيا
 على افاولة . ابغصوؿ بقدر  
 ابؽجاء  .82
 ! ليحي كل من تريد لو ابياة وليمت من تريد لو الموت
 الله لا يغتَ بقـو حتى يغتَوا ما بأنفسهم . 
 مضطرب  .92
 . أ ن أنو لاداعى للقلق . فقالت بحدة : ولكن توجد دواع لل ضب
 ينبغي أف يخفى الإزعاج من ابعميع . 
 سليما  .:2
قالنت علنى سنبيل المواسناة : سننراىم فجنأة و وقػاؿ إني في أنسػب مكػاف لي . . 
 . . مقبلنٌ
 وحب على الشفيع أف يكوف عادلا . 
 ابغب .13
 . لست في حاجة إلى الرحمة ولكنى بحاجة إليو
 ابغب ينطفأ الإحساس . 
 واثق من نفسو ( تقوى ) .23
ك نت أشنعر طيلنة الوقنت كننو يدكنن أن أقننع نفسني بضنرورة المنوت وفائدتنو و
 . بمثل ىيا المنطق
 تق الله حيث ما كنت .  إ 
 بضاسة .33

































 وىتفت زينب في دبطة : سلمى ياسلامة ، رحنا وجينا بالسلامة .
 تعلم على الأخطاء ابؼاضية .
 ذاكر ابؼراد .43
وقالنت لنفسني مسنتعييا منن ذكنريات إّن الدناصننً استأسنرت بالأرض ملايننٌ 
نهػػا ثم ىلكػػت في سػػاعة مػػن الزمػػاف في صػػراع الوجػػود والعػػدـ فلػػم يبػػق م السننننٌ
 اليـو إلا ىيكل او ىيكلاف..
 كل من لو رغبة في التقدـ فعليو التفاؤؿ .
 بضاسة  .53
ولم يكننف زيننن العابنندين عبننند ت يومننا عننن التحلنننى بالضنن  وترقننب الفرصنننة 
 . المواتية
 الصبر وعدـ التخلي من مفتاح النجاح . 
 التمييز  .63
خليننننق  إن وجننننودىم بالمقهننننىفقػػػػاؿ مػػػػرة باسػػػػتهتار علػػػػى مسػػػػمع مػػػػن قرنفلػػػػة : 
 بالإساءة إلى سمعتو. 
 .يرحم الشباب واختًاـ القديم 
 ابؼداولات .73
 ؟  وسألني مستوىبا تأبيدي : ما رأيك في المشروع
 .تناقش في كل عمل    
 ابغكيم .83
اقتراحنى يتعلّنق بالعمنل وحنده أمناالقلوب فشنئونّا بيند ت ذي فبػدارىا قػائلا : 
 !  ا لال

































 .إذا زرع ابػتَ سوؼ يحسن  
 ( عتُ السلاؿ ) ابؼختاؿ .93
إنو برمجي عضري أو قناع خداع . وصمت بظة ثم واصل : وفي اعتقادى أنّو 
 . .  يحب زينب دياب وسوف يخطفها يوما من إسماعيل الشيخ
 .كل كذبة ستكشف بالتأكيد    
 الدعاء .:3
  .فقال طو ال ريب : إنّم يبدعون في نشر الرعب سامحهم ت 
 ثل الدعاء .رد على كل طغياف مع اللطف م  
 القيم الثقافية 
 الإبداعي .2
كننان الننرقش الشننرقي ىننزا للننبطن والضنندر والعجننز فجعلتننو فأجابػػت بزىػػو : 
 . . تضويريا
قيػػػل أف أقػػػـو بػػػرقص أنا أحػػػاوؿ في أف أغػػػتَ الػػػرقص مػػػن الشػػػكا  
 القديم إلى شكل ابعديد .
 ابؼدح .3
 ؟!   ألم يكن يعد ذلك معجزة،  كنت فنانة بارعة ومحترمة معا
ألقاه صاحب ابؼقهى يدؿ على أف لو أثرا عميقػا للزائػر ولكػن ح الذي ابؼد  
 . صاحب ابؼقهى لا يتأثر بابؼدح الزائر
 ناشطة  .4
 .  لم تكن تفوتني حفلات الرقش الإفرنجي فى ال جولاوكيف تستَ لك ذلك ؟ 

































 .   لنشاطة في التجريبات بابعد فى العمل فأصبح العسر يسرااجل ، با 
 المجد  .5
 . وىو يقوم بو على ما يرامابؼقهى اختًتو لعمل الساقي  وفتحت ىذا
 .ابؼدح بلا شك بالعامل النشيط  
 ابؼختاؿ  .6
 ! يقترح مشاركتي في المقهى وتحويلو إلى مطعم ولكنو يطمع أولا في فراشي
         .     الظاىر مساعدة والباطن مطمعة  
 التعارض .7
 . ألى حنٌوأنّو لابد من التضحية بابرية والقانون ولو 
 .علينا بدعارضة الإضطهاد  
 التمييز .8
 ، ماذ حصل للدنيا ؟ وإلا ساءت العواقب او لاترحبى بالشاب في مقهاك
 . شاب قوي ىو أفة بغكومة الظليم  
 ابػبيث .9
 . فقالت بسخرية : ولكّنو يطمع في المال وصاحبة المال
  .نيةكل عمل يبحث بالتأكيد عن الربح ، لكن لاتكوف جاىلا بالإنسا 
 جدوؿ القيم الإجتماعية في رواية " الكرنك "  
أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواع القيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  رقم
 الإجتماعية 
 ابعملة
وقالننننت : شننننرفت ،  وقفنننت أمننننامي القيم الأخلاقية 2

































 ، تضننافحنا وأنا أشننكر لهننا مجاملتهننا
،  فسألتني : ىل أعجبتنك القهنوة ؟
فقلت بصدؽ : جدا ، بن بفتاز حقػا 
 ...
د جػن وقصت علػى قصػة عاديػة . فقػ 3
ولم تكنن بهػا ولكنهػا لم تشػجعو قػط . 
منننوارده تسننننمح لننننو بالننننتردد النننندائم 
علنننننننى الملهنننننننى فامتننننننندت ينننننننده إلى 
 .اختلاس أموال الدولة 
ومننهم الطنامحون ، ومننهم منن  خني اقتنداء  4
بالأخرين   وبنٌ ى لاء وأولئك يجن الشنبان 
 المساكنٌ
فمضننننت دون اسننننتئيان إلى كرسننننى الإدارة  5
 . تني بابتسامة عيبةومن ىناك رم
زي نننننننت حجنننننننرة ا لنننننننوس بالنننننننورود  6
ومنننندت مائنننندة حافلننننة وتضنننناعدت 
 . أن ام راقضة من جهاز تسجيل
فػػتجهم وجههػػا وقالػػت : يدكػػن نشػػر  7

































عظنننيم ، ابعػػػزء الأوؿ دوف متاعػػػب . 
 . ودعى ا زء الثاني للزمن
: ألا تػػػػػػرغبتُ في  فسننننننألت بنننننندورى قرنفلننننننة 8
 بظالية الوطنية ؟الإسهاـ بقوة أكبر في الرأ
لاتخلنننننو فضػػػػػائح ومػػػػػا أشػػػػػبو ذلػػػػػك ؟  9
أحيننانا مننن فضننائح ولكننن أىنندافها 
 . أخطر من ذلك
فػػتجهم وجههػػا وقالػػت : يدكػػن نشػػر  :
عظنننيم ، ابعػػػزء الأوؿ دوف متاعػػػب . 
 . ودعى ا زء الثاني للزمن
وتج ننننننب زيننننننن العابنننننندين العاصننننننفة  12
بالضننننمت والأنننننزواء وكننننان ينننندارى 
بالننننننننننننننننتجهم  ارتياحننننننننننننننننو العميننننننننننننننننق
 . والإست راق في النارجيلة
 . ليلك لم تتعرض لك مجلة بسوء 22
إّنّنا مأسناة ولكنن لاذننب   فيهننا ،  32
ولمنننننا دننننندر السنننننجن بعننننند سننننننوات 
نفسػو وقػاؿ لي لقػد  جاءني في الملهنى

































 ضعت إلى الأبد .
رثينننننت لنننننو وتوجسنننننت مننننننو خيفنننننة  42
عنػػػػػد صػػػػػاحب ابؼلهػػػػػى  فتشػػػػفعت لػػػػػو
 .فأبغقو بوظيفة جرسوف 
رثيػػػػػػػت لػػػػػػػػو وتوجسػػػػػػػػت منػػػػػػػػو خيفػػػػػػػػة  52
فتشننفعت لننو ع ننند صنناحب الملهنننى 
وبؼػػػػػػػػا  . فأبقننننننننو بو يفننننننننة جرسننننننننون
اعتزلػػػت العمػػػل وفتحػػػت ىػػػذا ابؼقهػػػى 
اختًتػػػو لعمػػػل السػػػاقي وىػػػو يقػػػـو بػػػو 
 على ما يراـ .
انضػػػػػممت إلى أسػػػػػرة الكرنػػػػػك بصػػػػػفة نهائيػػػػػة   62
منحتنننني ونفػػػذت الأسػػػرة في صػػػميم حيػػػا  . 
 اقرنفلة صداقتها ومنحته
كتابننننننننة مننننننننيكرات ، إني متحمسننننننننة  72
لدرجننننننننننة الهننننننننننوس ، ولم يعفننننننننننني إلا 
 . عجزي عن الكتابة
أبهنننننتم حقنننننا بالفنننننّن وتاريخنننننو ؟ ىنننننيا  82
جانننب مننن ا وانننب ، أمننا ا وانننب 

































الأخننرى فتننندور حنننول رجنننال مضنننر 
 .ونسائهم في حياتهم الخفية 
إنّو نظيف بقدر ما ىو ذكني ، لنيس  92
 . . سومن النوع اليي يبيع نف
رب نننننا يطنننننول فقالػػػػػت برجػػػػػاء أيضػػػػػا :  القيمة الدينية 2
 .عمرك يا قرنفلة 
وقػػػػػػاؿ إني في أنسػػػػػػػب مكػػػػػػػاف لي . .  3
وقالنننننننت علنننننننى سنننننننبيل المواسننننننناة : 
 . . سنراىم فجأة مقبلنٌ
وكػػػػػػػػػػرت الأياـ والأسػػػػػػػػػػابيع حػػػػػػػػػػتى أو  4
شػكت قرنفلػة علػى ابعنػوف ، وحزنػت 
أنننت :  بؽػػا حػػزنا بالغػػا حػػتى قلػػت بؽػػا
 .. نفسك بلا رحمةتهلكنٌ 
كنننننت أشننننعر طيلنننننة الوقننننت كننننننو و 5
يدكن أن أقنع نفسي بضرورة الموت 
 . وفائدتو بمثل ىيا المنطق
ليحي كل من تريد لو ابياة وليمنت  6
 ! من تريد لو الموت

































زي نننننننت حجنننننننرة ا لنننننننوس بالنننننننورود  7
ومنننندت مائنننندة حافلننننة وتضنننناعدت 
 . أن ام راقضة من جهاز تسجيل
لايبعننند أن يدضنننى يومنننا ثم بامتننناض و  8
،،، وىزت منكبيهػا وبستمػت بلا رجعة
 : حكاية قديدة لاجديد فيها .
أشننننكرك نيابننننة عننننن فقلػػػػت بابظػػػػا :  9
الأحياء ،، ولكنو جاد وكنرو ، وىنو 
 . أول من تحمس لمشروعي
لا ي رنننك منظننرة . . فعلمننت أنننو يتحنندث  :
 عن حلمى حمادة
ا أمنثم ىزت رأسها فى دلاؿ وقالت :  12
الإحترام فقد قام ستوكى العام علنى 
ألا أقبننننل علاقننننة إلا عننننن حننننب ولا 
 .أمارسها إلا عن زواج 
فأحنيت رأسى بالإيجاب ، وغمغمت  22
ابنننب ىػػػي بدػػػا لم أتبينػػػو ، ثم قالػػػت : 
الضادق يضفى على العلاقة شرعية 

































 .  دنً منكورة
و هننر بنننٌ الننرواد كننالوارثنٌ ولكنهننا لم تنننل   32
حػػدا ولم تنشػأ بينهمػػا إلا العلاقػػة وا مننو مليمنا
 الربظية التي تنشأ بحكم تقاليد ابؼلاىى الليلة .
طالما تدتعنا بحب من نحب ولكنن لايخلند منن  42
 . ابب إلا ابيبة
ذاك اخننتلس مننن أجننل ابننب ، أمننا  52
زينننننن العابننننندين فينهنننننب منننننن أجنننننل 
الطمنننننننع والطمنننننننوح ، إنّنننننننم أننننننننواع 
 ، مػػػنهم مػػػن يأخػػػذ لضػػػرورةياعزينننزى 
 العيش لتقصتَ ابغكومة في حقهم .
ولك ننو جنناد و كننرو ، وىننو أول مننن  62
 . تحمس لمشروعي
ك ننت قنند لاحظننت أمننورا فضننبطتني متلبسننا  72
بمراقبتهنننا فقالنننت : لاتسنننألني عننننو فلسننننت 
 .دبيا
ليحي كل من تريد لو ابياة وليمنت  82

































 ! من تريد لو الموت
ة : أ نننن أننننو لاداعنننى للقلنننق . فقالنننت بحننند 92
 ولكن توجد دواع لل ضب
وقػػػػػػاؿ إني في أنسػػػػػػػب مكػػػػػػػاف لي . .  :2
وقالنننننننت علنننننننى سنننننننبيل المواسننننننناة : 
 . . سنراىم فجأة مقبلنٌ
لسنننت في حاجنننة إلى الرحمنننة ولكننننى  13
 . بحاجة إليو
كنننننت أشننننعر طيلنننننة الوقننننت كننننننو و 23
يدكن أن أقنع نفسي بضرورة الموت 
 . وفائدتو بمثل ىيا المنطق
ننننب في دبطننننة : سننننلمى وىتفننننت زي 33
 ياسلامة ، رحنا وجينا بالسلامة .
وقالت لنفسي مستعييا من ذكريات  43
إّن الدناصنننننننننً استأسننننننننرت بالأرض 
ثم ىلكػػػت في سػػػاعة  ملايننننٌ السنننننٌ
مػػػن الزمػػػاف في صػػػراع الوجػػػود والعػػػدـ 
فلػػػػػم يبػػػػػق منهػػػػػا اليػػػػػـو إلا ىيكػػػػػل او 


































ولم يكف زين العابدين عبد ت يوما  53
عن التحلى بالضن  وترقنب الفرصنة 
 . المواتية
فقػػاؿ مػػرة باسػػتهتار علػػى مسػػمع مػػن  63
إن وجنودىم بالمقهنى خلينق قرنفلػة : 
 بالإساءة إلى سمعتو. 
وسألني مستوىبا تأبيدي : منا رأينك  73
 ؟  في المشروع
اقتراحنننننننى يتعلّنننننننق فبػػػػػػػدارىا قػػػػػػػائلا :   83
بالعمنننل وحنننده أمننناالقلوب فشنننئونّا 
 !  ي ا لالبيد ت ذ
إنو برمجي عضري أو قناع خنداع . وصنمت  93
بظنننة ثم واصنننل : وفي اعتقنننادى أنّنننو يحنننب 
زي ننننننب دياب وسننننننوف يخطفهننننننا يومننننننا مننننننن 
 . إسماعيل الشيخ
فقننال طننو ال ريننب : إنّننم يبنندعون في نشننر  :3

































 .الرعب سامحهم ت 
كان الرقش فأجابت بزىو :  ثقافيةالقيمة ال 2
الضدر والعجز الشرقي ىزا للبطن و 
 . . فجعلتو تضويريا
ألم ،  ك ننت فنانننة بارعننة ومحترمننة معننا 3
 ؟!   يكن يعد ذلك معجزة
لم تكنننننن وكيػػػػػف تسػػػػػتَ لػػػػػك ذلػػػػػك ؟  4
تفوتني حفنلات النرقش الإفرنجني فى 
 .  ال جولا
وفتحػػػت ىػػػػذا ابؼقهػػػػى اختًتػػػػو لعمػػػػل السػػػػاقي  5
 وىو يقوم بو على ما يرام
ى وتحويلنننو يقنننترح مشننناركتي في المقهننن 6
إلى مطعنننننننم ولكننننننننو يطمنننننننع أولا في 
 ! فراشي
وأنّنننننو لابننننند منننننن التضنننننحية بابرينننننة  7
 . والقانون ولو ألى حنٌ
وإلا سنننناءت العواقننننب او لاتننننرحبى  8

































كانننننهقم في بانننننشلبا  لػػػػػصح ذاػػػػػم ،
؟ ايندلل 
9  في عمطي وّنكلو : ةيرخسب تلاقف

















































 الفضل الخامس 
 الخاتدة 
 النتائج  . أ
نتد منو ىذا البحث من الشروح والبياف فسي الباحث ما يتضمنو بعد أف حلل 
 يلي : 
القيم الإجتماعية في رواية الكرنك ىي القيمة الأخلاقية والقيمة الدينية  صور .2
 والقيمة الثقافية  . 
 
 ب . الإفتراحات 
اعيػػػػة في روايػػػػة " قػػػػد تم ىػػػػذا البحػػػػث التكميلػػػػي برػػػػت ابؼوضػػػػوع " القػػػػيم الإجتم 
 رب العػػػابؼتُ عػػػز وجػػل . واعػػػتًؼ الباحػػػث أّف ىػػػذا الكرنػػك " لنجيػػػب بؿفػػػوظ بعػػوف الله
عػن القػػيم الإجتماعيػػة في روايػػة "  ة لقلػػة علمػػو ومعرفتػػوصػػل إلى أقصػػى النتيجػيالبحػث لا 
الكرنػك " . وىػو لا يخلػػوا عػن الأخطػػاء والنقػائص سػواء كانػػت مػن ناحيػػة البيػاف والشػػرح 
مػػػا في ىػػػذا  مػػػن القػػػراء ابؼخلصػػػتُ أف يصػػػوب جتَ النضػػػرية وصػػػياغ الكلمػػػة . فػػػكتابػػػة و وال
البحث من ابػطيئػات والنقػد ابؼفيػد لأجػل التقػديم في الأياـ الأتيػة للوصػوؿ إلى الكمػاؿ . 
عسى أف يكوف ىذا البحث نافعا للباحث والقراء ، وخاصة للطلاب كلية الأدب والعلـو 
  وأدابها بفن أحب علم اللغة العربية .الإنسانية في شعبة اللغة العربية 
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